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Вступ. Найважливішою метою сучасних освітніх програм у світлі реформування 
медицини є закріплення системи безперервної медичної освіти, коли післядипломна і 
самоосвіта стають не менш важливими, ніж додипломне навчання. Звичайно, виконання цієї 
мети залежить від багатьох складових: наявності сучасних навчально-методичних програм та 
посібників, високого рівня теоретичної та практичної підготовки як викладачів кафедр 
післядипломної освіти так і керівників інтернів на базах стажування, технічного оснащення 
вузів та лікарень. У процесі становлення особистості фахівця величезне значення набуває 
вміння самостійно поповнювати знання та орієнтуватися у великому потоці інформації.  
Мета – підвищення якості оволодіння практичними навичками лікарів-інтернів та лікарів-
курсантів з фаху «Загальна практика – сімейна медицина». 
Матеріали та методи. З метою підвищення теоретичної обізнаності лікарів загальної 
практики – сімейної медицини і відпрацювання практичних навичок в умовах, максимально 
наближених до повсякденної праці лікаря загальної практики у 2013 році на базі амбулаторії 
№1 центру ПМСД №2 м. Полтави був створений обласний навчально-практичний центр 
загальної практики – сімейної медицини кафедри сімейної медицини і терапії. Саме це 
обумовило поділ центру на дві частини – мультидисциплінарну лабораторію та навчально-
методичну лабораторію. Завданням навчально-методичної лабораторії є підвищення 
теоретичного рівня знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. У мультидисциплінарній 
лабораторії лікарі мають можливість відпрацювати навички роботи з електрокардіографом, 
визначити ріст, вагу, об’єм талії, розрахувати індекс маси тіла. Окрім того, на базі 
мультидисциплінарної лабораторії співробітниками кафедри разом з лікарями-інтернами та 
курсантами проводиться лікувально-консультативна робота.  
Результати. Лікарі-курсанти та лікарі інтерни мають можливість прийняти 
безпосередню участь у проведенні цих досліджень, та отримати уявлення про можливості 
сучасних ультразвукових методів дослідження, денситометричного дослідження та їх 
інтерпретацію. Лікарі-інтерни оволодівають основними практичними навиками, що передбачені 
освітньо-професійною характеристикою лікаря спеціаліста та самостійно працюють над 
засвоєнням навчального матеріалу під час навчання на очних і заочних базах стажування; поряд 
з аудиторною є однією з форм навчального процесу та вагомою його складовою. 
Висновки. Таким чином, на кафедрі сімейної медицини і терапії навчання лікарів-
інтернів проводиться на сучасному рівні, що дає змогу підготувати компетентнісну модель 
лікаря загальної практики – сімейної медицини. 
 
